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Abstract  Via Giulia, constructed by Pope Julius II in the early 16th century, was the Renaissance straight 
street connecting the Vatican and the old center of Rome. Bramante’s plan for the new political center of the city 
did not succeed, but the Renaissance townscape of continuous palazzo facade is realized. By analyzing the 
orientation of the walls of each city block, it is possible to distinguish the city block, with a medieval spatial 
configuration, from the other, which crosses at a right angle with Via Giulia. Palazzo Farnese, which was extremely 
renovated and extended in the same period with the construction of Via Giulia, referred to the axis of the street 
system of ancient Rome, but not the Via Giulia. This fact shows the intention to realize “the reconstruction of 
ancient Rome” in the dimension of urban tissue beyond the reality of the city in the 16th century. 
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15 世紀末にコロナーリ通り via dei Coronari が実現し，16 世紀の初めにテヴェレ川を挟んだ両岸に二つの直線道路，
ジュリア通り via Giulia とヴィア・デッラ・ルンガーラ via della Lungara が通された。ユリウス二世による計画では，
ルンガーラ通りはさらに南へ延長され，トラステヴェレ地区南部のリーパ・グランデ港まで達する予定であった。
佐々木 (2005) p.3 
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